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CATEGORIZACIÓN DEL PROFESORADO POR TIPOS DE DOCENCIA 
DE GRADO, APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN 
DE 30 DE OCTUBRE DE 2008. 
El Consejo de Dirección, con la finalidad de recoger los diferentes perfiles de 
profesores en las actividades docentes de los nuevos planes de Grado, ha acordado 
modificar la categorización del profesorado aprobada por la Comisión de Gobierno 
el 22 de enero de 2002. Estas categorías se configuran en dos niveles: a nivel de 
asignatura y a nivel de grupo. A continuación se presentan los aspectos básicos de 
las mismas: 
Primer nivel: Asignatura 
Coordinador de la asignatura 
Profesor responsable de la elaboración del programa, cronograma y resto de 
información práctica de la asignatura,  así como de su actualización en la  
aplicación informática (REINA). 
Profesor responsable de coordinar la docencia teórica y  práctica de todos los 
grupos, reducidos y amplios, de una asignatura. 
Profesor responsable de coordinar la evaluación y entrega de actas en el tiempo
establecido, en los  diferentes grupos de la asignatura. 
 
Existirá uno en cada asignatura. No obstante, podrá designarse además un coordinador
de la docencia experimental  en aquellas asignaturas en que se imparta este tipo de
docencia. 
     
Segundo nivel: Grupo 
SITUACIÓN 1: ASIGNATURAS CON VARIOS GRUPOS QUE SE AGREGAN PARA LA DOCENCIA 
TEÓRICA 
TIPO DE 
DOCENCIA 
GRUPO  GRUPO 
AGREGADO 
PERFIL HORAS 
1
DOCENCIA 
TEÓRICA 
  2 profesores 
como máximo 
Acceso a Aula Global y listados 1,5 h semana/ 
presencial 
DOCENCIA 
EXPERIMENTAL 
2 profesores como 
máximo 
  Acceso a Aula Global y listados 6 horas/ cuatrimestre/ 
presencial 
SITUACIÓN 2: ASIGNATURAS CON UN ÚNICO GRUPO DE 40 ALUMNOS COMO MÁXIMO. 
TIPO DE 
DOCENCIA 
GRUPO  PERFIL HORAS 
DOCENCIA 
APLICADA 
1,5 h semana/ presencial 
DOCENCIA 
TEÓRICA 
2 profesores, uno de ellos 
responsable del grupo 
 
Realizan la evaluación 
continua  
Acceso a Aula Global y 
listados 
El profesor responsable 
del grupo califica en 
actas: acceso a CDS 
El profesor responsable 
del grupo es también 
responsable de la 
administración de las 
encuestas de evaluación 
docente 
1,5 h semana/ presencial 
DOCENCIA 
EXPERIMENTAL 
2 profesores como máximo Acceso a Aula Global y 
listados 
6 horas/ cuatrimestre/ 
presencial 
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